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た根拠は詳らかではないが、これが古代トルコ語で駅馬を意味する rura Y J (* G. C1auson， An 
Etymo1ogica1 Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish，Oxford， 1972，p136. によれば、
a technica1 term for a horse used for carring goods or riding， more particu1arly a horse 
for hire and a post horse.と説明される)の漢字音写であることは、古くより S.Julianや、 P.
Pelliot等によって指摘されており、もって従うべき見解と思われる。























































































































































西域=新彊地区に関する二三本の論文が、 「西域民族史研究J (二本)、 「西域社会史研究」
(三本)、 「西域古地考J (四本)、 「西域史研究J (九本)、 「西域社会経済史研究J (三
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